



























































ことを実感した。                         ２００８．２．26記 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
訂正 先週号でお送りした小島正憲氏「中国経済は10年間で65億倍の成長?」の文章は「中国
経済は10年間で65万倍の成長?」に訂正願いたいとのご本人からの連絡がありました。訂正後
の文章は京大上海センターのホームページに掲載されていますので、ご覧いただければ幸いです。 
